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ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONL刑E 0.567 
ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHE閲CA 0.429 
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 0.738 
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & TIIERAPEUTICS 3.287 
AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE 0.71 
A民mRICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 12.629 
A島mRICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 4.123 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY -GASTROINTEST別AL AND LNER PHYSIOLOGY 3.681 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 3.724 
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE Th担\1UNOLOGY 1.743 
ANGEW ANDTE CHEMIE・INTERNATIONAL EDITION 10.232 
ANNALS OF百IORACIC SURGERY 2.342 
ANTICANCER RESEARCH 1.479 
ANTIVIRAL RESEARCH 2.878 
APOPTOSIS 3.421 
APPLIED凪庄MUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY 1.621 
IARCHIVES OF HISTOLOGY AND CYTOLOGY 1.392 
ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH 0.929 
抑制IS釧D阻捌ATISM 7.751 
ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUT則TION 1.483 
ASTROPARTICLE PHYSICS 3.865 
AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL 1.304 
BEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 0.353 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2.855 
BIOCHEMICAL P�COLOGY 3.581 
BIOCHEMISTRY 3.633 
BIOGERONTOLOGY 2.125 
BIOLOGY OF THE CELL 4.303 
BIOLOGICAL & P�CEUTICAL BULLETIN 1.522 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 2.538 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.624 
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 1.256 
BIOTECHNOLOGY LETTERS 1.134 
BJU INTERNATIONAL 2.635 
BONE 3.829 
BONE MARROW TRANSPLANTATION 2.621 
BRAIN RESEARCH 2.341 
BRlTISH JOURNAL OF CANCER 4.459 
BRlTISH JOURNAL OF NUT則TION 2.708 
CANCER 4.582 
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS 1.544 
CANCER LETTERS 3.277 
CANCER RESEARCH 7.656 
CANCER SCIENCE 3.869 
CARBOHYDRATE POLYMERS 1.784 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 5.826 
CELL 29.194 
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL 1.363 
CELL METABOLISM 16.71 
ICHEMICAL & P出削ACEUTICAL B札LETIN 1.262 
ICHEMICO・BIOLOGICAL INTERACTIONS 1.8 




CIRCULATION JOURNAL 2.135 
CIRCULATION 10.94 
CLINICAL BI0CHEMISTRY 2.331 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 1.295 
CLINICAL AND EXPE悶恥ffiNTAL 1恥1MUNOLOGY 2.747 
CL1NICAL IM1叫UNOLOGY 3.606 
CLINICAL NEPHROLOGY 1.418 
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 2.718 
CLINICAL NUCLEAR 恥ffiDICINE 2.217 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A 1.553 
CYTOMETRY PART A 3.293 
DEVELOPMENT AL CELL 13.523 
DEVELOP恥ffiNT 7.764 
DIABETES 7.955 
DIABETES CARE 7.9121 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 1.8371 
DRUG勘ffiTABOLISM AND DISPOSITION 3.6381 
EMBO JOURNAL 10.0861 
ENDOCRINOLOGY 5.2361 
ENZYME AND MICROBlAL TECHNOLOGY 1.897 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 4.167 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 2.847 
EUROPEANJOURNAL OF PHARMACOLOGY 2.522 
EUROPEAN UROLOGY 4.85 
EXPERTh正ENTAL ANIMALS 0.423 
EXPERI恥伍NTAL EYE RESEARCH 2.776 
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 4.156 
FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY 0.761 
IFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 2.393 
FREE RADICAL RESEARCH 2.536 
GASTROENTEROLOGY 12.457 
GENE THERAPY 4.782 
GENES TO CELLS 3.517 
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GENES AND IMMUNITY 4.533 
HEART SURGERY FORUM 0.602 
HEPATO-GASTROENTEROLOGY 0.756 
HIPPOCA恥1PUS 4.232 
HUMAN PA'耳-IOLOGY 2.81 
品仏ruNOLOGY 3.674 
INTERNATIONAL ARClllVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2.524 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.234 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY 1.295 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPER'百也RMIA 1.866 
INTERNATIONAL JOURNAL OF凪品ruNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY 3.213 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 2.212 
INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY 0.691 
INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY 0.53 
INTERNAL MEDIC別E JOURNAL 1.402 
INTERNAL恥ffiDIC削E 0.797 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 3.766 
JOURNAL OF AG悶CULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 2.322 
JOURNAL OF ASIAN NA TURAL PRODUCTS RESEARCH 0.828 
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS 0.826 
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 2.154 
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 1.963 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHE1\担STRY 5.808 
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY 2.469 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 3.265 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 1.625 
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHE閲STRY 3.409 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY 10.152 
JOURNAL OF CELL SCIENCE 6.427 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B 2.647 
JOURNAL OF CLINICAL 11\担\illNOLOGY 2.748 
JOURNAL OF CL別ICAL別VESTIGA'百ON 15.754 
JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 0.673 
JOURNAL OF CL別ICALPA:四OLOGY 2.245 
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JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 2.636 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 1.24 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 1.625 
JOURNAL OF EXPE阻MENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH 0.869 
JOURNAL OF EXPERI恥ffiNTAL MEDICINE 14.484 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 1.785 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 1.927 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 6.293 
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 2.367 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 4.535 
JOURNAL OF LIPID RESEARCH 4.357 
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 1.212 
JOURNAL OF 恥ffiDICALVIROLOGY 2.779 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 2.418 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4.26 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 7.453 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 3.476 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 2.242 
JOURNAL OF NUT則TIONAL SCIENCE AND VJTAMINOLOGY 0.758 
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH 0.779 
JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH 1.848 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.79 
JOURNAL OF PATHOLOGY 5.759 
JOURNAL OF PEDIAT則CS 3.991 
IJO四NAL OF PEPTIDE SCIENCE 1.801 
IJOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 1.533 
IJOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERI恥ffiNTAL THERAPEUTICS 3.956 
IJOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES 2.242 
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 2.098 
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 1.926 
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCY ANINES 1.115 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE 酌臥町NOLOGY 2.536 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 3.56 
JOURNAL OF TIlROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 5.138 
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JAP ANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 1.222 
JAP ANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 1.376 
JAP ANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 0.77 
LANCET 25.8 
LIFE SCIENCES 2.389 
MATER1ALS SCIENCE & ENGINEERlNG C-BIOMlMETIC AND SUPRAMOLECULAR SYSTEMS 1.325 
MATURITAS 1.947 
MEDIATORS OF悶FLAMMA百ON 0.819 
MICROSCOPY AND MICROANAL YSIS 2.108 
恥但CROVASCULAR RESEARCH 2.477 
MODERN PATHOLOGY 3.753 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 6.773 
MOLECULAR PHARMACOLOGY 4.469 









NEUROSCIENCE RESEARCH 1.953 
NEUROSCIENCE 3.427 
NEUROSIGNALS 2.228 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A 1.185 
ONCOLOGY REPORTS 1.567 
OPHTHALMIC RESEARCH 1.01 
ORAL DISEASES 1.464 
PATHOLOGY INTERNATIONAL 1.108 
PEDIATRICS INTERNATIONAL 0.756 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 2.848 
PHARMACOLOGY 1.24 
PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY 2.061 
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PHYTOMEDIClNE 1.403 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 1.144 
PLANT JOURNAL 6.565 
PLANT SCIENCE 1.631 
PLANTA恥ffiDICA 1.746 
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 2.584 
PSYCHIATRY AND CLINJCAL NEUROSCIENCES 1.132 
PSYCHIATRY RESEARCH 2.31 
PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 2.755 
PSYCHOPHARMACOLOGY 3.625 
QUALITY OF LIFE RESEARCH 2.037 
RADIATION RESEARCH 2.602 
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 2.68 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRON恥ffiNT & HEAL TH 1.735 
SCmzOPHRENIA RESEARCH 4.264 
SCIENCE IN CH別A SERIES C-LIFE SCIENCES 0.533 
SCIENCE 30.028 
SP別E 2.351 
STEM CELLS 7.924 
STRESS-THE INTERNATIONAL JOURNAL ON THE BIOLOGY OF STRESS 3.2 
STROKE 5.391 




TETRAHEDRON LETTERS 2.509 
TETRAHEDRON-ASYMMETRY 2.468 
TISSUE ENG閃EERING 3.725 
ITOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDIC耐E 1.012 
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 4.722 
TOXICOLOGY LETTERS 2.784 
TRANSFUSION 3.278 
UROLOGY 2.13 
Y AKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN 0.225 
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